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обеспечения экономической безопасности на различных экономических уровнях, а также 
добиться как предотвращения угроз экономической безопасности, так и общей оценки 
данных всех видов деятельности предприятия.
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В статье представлены основные положения экономической безопасности 
предприятия, а так же пути повышения экономической безопасности.
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The article presents the main provisions of the economic security of the enterprise, as well as 
ways to improve economic security.
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Экономическая безопасность ЗАО «Приосколье», в общем смысле, представляет собой 
совокупность направлений: организационно-управленческое, правовое, техническое и 
информационно-аналитическое. Угроза материальному положению и интеллектуальной 
собственности организации существует непрерывно. Подобный урон может ограничить 
собственнику в контроле над бизнесом или забрать права на данного вида деятельность. Во 
внутренней стороне фирмы могут произойти неприятные случаи, связанные с 
непослушанием законодательства, с неверными решениями руководства и действиями 
сотрудников организации, с нарушениями важных пунктов договоров, что может нанести 
непоправимый ущерб экономической деятельности организации. систему обеспечения 
экономической безопасности производственного предприятия можно определить как 
согласование функциональных целей и методов их достижения для обеспечения процесса 
производства продукции и доведения ее до конечного потребителя, характеризующееся 
наличием единства целей всех элементов системы и одновекторную направленность 
действий.
Нами был определен сводный интегральный показатель экономической безопасности 
предприятия. Расчет интегрального показателя экономической безопасности ЗАО 
«Приосколье» в 2016 году по основным показателям сведем в таблицу 1.
Исходя из рассчитанных значений показателей и весовых коэффициентов, произведем 
расчет значений для каждой составляющей потенциала предприятия.
Таблица 1
Расчет сводного интегрального показателя экономической безопасности ЗАО «Приосколье»
в 2016 году
Составляющие 
потенциала компании
Наименование показателя Рассчитанное 
значение показателя
Зона значения 
показателя
Финансовый
потенциал
Коэффициент абсолютной 
ликвидности
0,66 0,2-0,3
Коэффициент промежуточного 
покрытия 1,1
1
Коэффициент текущей ликвидности 2 1,5-2,5
Коэффициент автономии 0,71 0,4-0,6
Коэффициент обеспеченности запасов 
и затрат собственными средствами
1,11 0,85
Коэффициент отношения заемных и 
собственных средств
0,41 0,3
Коэффициент маневренности 
собственных средств
-0,02 0,5
Рентабельность продаж 4,79 0, 05-0,2
Производственный
потенциал
Фондоотдача 3,55 0,27-0,3
Коэффициент обновления основных 
средств
0,136 2,3
Коэффициент выбытия основных 
средств
0,017 1
Социальный
потенциал
Коэффициент текучести 0,04 0,1
Коэффициент оборота по приему 0,14 0,2
Коэффициент оборота по увольнению 0,29 0,5
Финансовый потенциал:
0,3*0,66+1*1,11+2,5*2+0,6*0,71+0,85*1,11+0,3*0,41+ 
0,5*(-0,02)+0,2*4,79=0,198+1,11+5+0,426+0,123-0,01+0,958=7,8 
Производственный потенциал: 
0,3*3,55+2,3*0,136+1*0,017=1,065+0,3128+0,017=1,39 
Социальный потенциал:
0,1*0,04+0,2*0,14+0,5*0,29 =0,04+0,028+0,145=0,213
Общая оценка уровня экономической безопасности предприятия является допустимой. 
Учитывая, что практически все основные индикаторы экономической безопасности 
предприятия находятся в пределах пороговых значений. Однако, стоит отметить на 
недостаточно высокий уровень производственного потенциала, что связано с недостаточным 
уровнем обновления основных средств.
Анализируя систему экономической безопасности ЗАО «Приосколье» отметим, что 
служба экономической безопасности данного предприятия занимается тем, что в различных 
структурных подразделениях устанавливает системы видеонаблюдения и устройства для 
прослушивания, что служит целью предотвращения производственных хищений и других 
угроз экономической безопасности как со стороны персонала предприятия, так и со стороны 
иных лиц. То есть В ЗАО «Приосколье» обеспечивается силовая составляющая системы 
обеспечения экономической безопасности.
Так же служба экономической безопасности предприятия занимается проведением так 
называемой «специальной проверки» своих сотрудников при их трудоустройстве (наличие 
судимости, характеристики с предыдущих мест работы или учебы и т.д.). То есть в данном 
экономическом субъекте обеспечивается и кадровая составляющие, что тоже не может 
являться полноценной и эффективно функционирующей системой обеспечения 
экономической безопасности всего действующего предприятия. Отметим так же, что служба 
экономической безопасности ЗАО «Приосколье» сотрудничает с планово-экономическим 
отделом, то есть осуществляется совместный комплекс работ по обеспечению высокого 
уровня платежеспособности предприятия и ликвидности его активов, наиболее эффективной 
структуры его капитала, максимизацией прибыли и повышением уровня рентабельности 
бизнеса и т.д. Таким образом на исследуемом предприятии обеспечивается такая 
составляющая системы экономической безопасности, как финансовая.
Функциональные компоненты экономической безопасности ЗАО «Приосколье» 
связаны с бизнес-стратегиями и обеспечивают выполнение маркетинговой стратегии 
предприятия. Гармонизация всех разработанных стратегий является необходимым условием 
эффективной работы предприятия. Так как гармоничным бывает только та система, 
компоненты которой находятся в равновесии. Согласование политики, такой, как торговая и 
промышленная политика, имеет особое значение на уровне предприятий обрабатывающей 
промышленности. Именно этот фактор будет способствовать укреплению экономической 
безопасности предприятия, особенно в рамках вступления России во Всемирную торговую 
организацию, поскольку глобализация мировой экономики подталкивает предприятия к 
выходу на международные арены.
Для повышения эффективности мероприятий, повышающим уровень экономической 
безопасности, предприятие должно решать следующие задачи:
- составление прогноза всевозможных угроз экономической безопасности;
- управление деятельностью по предостережению возможных угроз (превентивные
меры);
- нахождение, анализ и оценивание поступивших реальных угроз экономической 
безопасности;
- формирование решений и координация деятельности по реагированию на 
поступившие угрозы;
- непрерывное совершенствование системы оказания экономической безопасности 
предприятия.
При нейтрализации угроз экономической безопасности предприятие должно провести 
тренинг по увеличению эффективности важных направлений своей деятельности, которые 
существенно отличаются по своему содержанию друг от друга. В систему функциональных 
составляющих экономической безопасности в совокупности с его ресурсами включают: 
технико-технологическую, маркетинговую, финансовую, кадровую и управленческую. 
Данным образом, комплексная система экономической безопасности предприятия должна 
состоять из определенного количества взаимосвязанных элементов, которые способствуют 
обеспечению безопасности предприятия при достижении им главных целей в бизнесе.
Для обеспечения экономической безопасности предприятия вводить в действие 
нормативные, организационные и материальные гарантии, а также своевременное выявление, 
предупреждение и действенное пресечение посягательств на организации, его финансы, 
имущество или деловые связи, интеллектуальную собственность, информацию, технологию.
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